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Editorial 
 
Prezados leitores 
 
Com olhar atento a um mercadocada vez mais exigente e ciente da importância 
de um aprendizado que alie teoria e prática, o curso de Biblioteconomia da 
Universidade Federal do Maranhão, por meio da disciplina Politica Editorial,oferece aos 
seus alunos a oportunidade de experienciar o processo de produção de um periódico 
científico. Para isso, foi criada em 2002, a Revista Bibliomar  que ao logo de sua 
existência vem se consolidando como um veículode aprendizado e de incentivo à 
produção e divulgação de trabalhos científicos, contribuindo assim para a produção do 
conhecimento a partir da publicação de artigos produzidos por docentes e discentes nas 
áreas de biblioteconomia e ciência afins. 
A cada ano a Revista vem ganhando reconhecimento entre os alunos e os 
professores da UFMA, assim como em âmbito nacional.Realidade que tem contribuído 
para o aumento do número de artigos que são submetidos para publicação a cada edição. 
Neste ano, a revista recebeu vinte e dois artigos dos quais, onze foram selecionados para 
serem publicados na edição 15, v.1/2. O primeiro artigo intitulado A contribuição da 
biblioteca escolar para a formação do estudante e o desenvolvimento do hábito da 
leitura, de Taynara de Sousa Mendes e Maria Ivanaria de Almeida Sousa, aborda a 
questão das bibliotecas escolares e sua relevância no processo de aprendizagem dos 
estudantes; as autoras, Rosangela Rocha Ferreira e Kenilce Reis Chagas, apresentam o 
artigo, O bibliotecário como mediador no processo de inclusão do surdo em bibliotecas 
universitárias, trata-se de um estudo bibliográfico que discute as políticas públicas de 
inclusão de pessoas com deficiências especificando os surdos e as bibliotecas 
universitárias; no artigo, A imagem fotográfica como fonte de informação, os autores 
Rosamaria Xavier Bras, Aline Xavier Bras e Antônio Jose Silva Bras, fazem um estudo 
bibliográfico sobre o uso da fotografia como fonte de pesquisa e informação; Mônica 
Lorena do Nascimento da  Silva, traz em seu artigo,  A visibilidade da indexação nos 
periódicos científicos em biblioteconomia e em ciência da informação no Brasil, um 
mapeamento da produção científica especializada da Ciência da Informação e da 
Biblioteconomia, além de um questionar o papel da indexação nos periódicos 
científicos; Produção Científica: uma análise nos anais da jornada de iniciação 
científica e extensão do Instituto Federal do Tocantins, de Lucas Braga da Silva e 
Josilene Tavares dos Barbosa dos Santos, apresenta um estudo sobre A Jornada de 
Iniciação Científica e Extensão (JICE), evento promovido pelo  Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) e sua importância como 
oportunidade para a divulgação de trabalhos científicos; A Biblioteca Central como 
mecanismo de pesquisa para os graduandos de pedagogia da UFMA, de autoria de 
Erika Jordana Serra Matos e Thairine Nascimento Costa, apresenta uma pesquisa que 
envolve alunos e pesquisadores  do Curso de Pedagogia e a Biblioteca Central da 
UFMA, no intuito de descobrir se a biblioteca atende satisfatoriamente às necessidades 
de seus usuários; As leis como fonte para a história da educação na primeira república 
maranhense, das autoras Andréia Monteiro, Rita Pajeú e Tátila Barroso ressaltam  o uso 
das leis e da  legislação como recurso para pesquisas em História da Educação Primária 
na Primeira República Maranhense; O Rei do Baião: Estudo linguístico das letras de 
Luiz Gonzaga, Andreia Ferreira Rodrigues, apresenta um estudo sobre as variações 
linguísticas e a identidade cultural de um povo por meio da linguagem;A experiência 
comunitária na antiga Santa Teresa do Paruá: algumas reflexões sobre o 
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comunitaríssimo e o modelo de desenvolvimento comunitário, Andreia Fernandes de 
Sousaversa sobre  o movimento comunitário do atual município Presidente Médici, 
antigo Santa Teresa do Paruá, movimento esse que teve como motivação as ideias 
progressistas do padre comboniano português Armindo Dinis;Biblioteca e 
Bibliotecário: análise da atuação profissional dos bibliotecários do hospital Sarah - 
Unidade São Luís – MA, nesse trabalho Alan Brenno Santos, Ana Zuleide Ribeiro, 
Helenilza Santana dos Santos e Janailton Lopes,fazem uma análise descritiva e 
bibliográfica sobre bibliotecas técnica e a  biblioteca do Hospital da Rede Sarah e  como 
a mesma está inserida na comunidade do seu entorno, ressaltando aatuação  do 
bibliotecário gestor dessa unidade junto à comunidade.  
Seguindo uma tendência cada vez mais comum entre os periódicos, e visando 
um alcance maior de leitores, essa edição da Revista Bibliomar, será exclusivamente 
online, o que só foi possível graças ao empenho dos alunos que buscaram colocar em 
prática o aprendizado em sala de aula, que puderam contar com o apoio dos professores 
do Departamento de Biblioteconomia, bem como da diretora do Centro de Ciências 
Sociais, Professora Lindalva Martins Maia Maciel, que se colocou a inteira disposição e 
do Designer Gráfico Daniel Xavier Bras pelo trabalho voluntário na produção de todo 
material gráfico e diagramação eletrônica da Revista. A todos deixamos nossos 
agradecimentos. Boa Leitura. 
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